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BIJLAGE 4 . 1 : Verkort overzicht begrippen en syabolen in het 
informatieaodel 
PROCESMODEL; ( p r o c e s a f h a n k e l i j k h e i d s d i a g r a m ) 
Symbool Naam O m s c h r i j v i n g 
FUNCTIE Een f u n c t i o n e e l samenha igend d e e l , d a t 
qua i n f o r m a t i e - v o o r z i e n i n g een s t e r k e 
i n t e r n e samenhang v e r t o o n t . 
PROCES 
EXTERN PROCES 
Een a c t i v i t e i t in g e d a c h t e n , woord of 
d a a d . (WAT h e t b e d r i j f d o e t , n i e t HOE) 
N i e t t o t i n f o r m a t i e s y s t e e m behorende 
i n f o r m a t i e b r o n of - o n t v a n g e r . 
-> INFORMATIESTROOM Informatiestroom tussen processen/ 
functies. 
DATAMODEL: 
ENTITEITTYPE Verzameling van dingen of begrippen 
waarover g e l i j k s o o r t i g e informat ie 
gewenst wordt, ( g e l i j k e a t t r i b u t e n ) . 
SUB-ENTITEITTYPE : Idem, w a a r o v e r t e v e n s s p e c i f i e k e 
i n f o r m a t i e gewens t w o r d t , ( e x t r a 





E i g e n s c h a p van een e n t i t e i t , 
( i n f o r m a t i e ) . 
R e l a t i e t u s s e n e n t i t e i t e n . ( 1 : 1 ) 







Een r e l a t i e die a l l een onder bepaalde 
voorwaarden aanwezig i s . 
A: r e l a t i e die in de r e c h t e r r i c h t i n g 
a l t i j d g e l d t , (—••), in de l i n k e r 
r i c h t i n g a fhanke l i jk van de 
voorwaarde. (*- ) . 
Een e n t i t e i t d ie s l e c h t s in een van de 
r e l a t i e s r e l evan t i s . ( o f , o f ) . 
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BIJLAGE 4.2: Nadere omschrijving van in het datamodel gehanteerde 
begrippen 
1. Entiteiten en entiteit-typen 
De zaken binnen een bedrijf die men in het datamodel opneemt worden entiteiten 
genoemd. Deze objecten kunnen betrekking hebben op een fysisch ding (b.v. een 
produktiepartij), een gebeurtenis (b.v. een bewerking) of op een geconstrueerd 
begrip (b.v. een gewastoestand). Gelijksoortige entiteiten worden verzameld in 
een entiteit-type om tot een overzichtelijke beschrijving te komen (b.v. alle 
produktiepatijen te zamen vormen het entiteit-type produktiepartij). In een 
globaal datamodel wordt gelijksoortig nog vrij ruim geïnterpreteerd om het 
aantal entiteittypen binnen het bedrijf beperkt te houden (b.v. zaken als 
potgrond, gietwater, meststoffen enz. vormen één entiteittype vlottend 
produktiemiddel). 
De entiteittypen worden omschreven en de omschrijving moet voldoende zijn om in 
een informatiesysteem gehanteerd te kunnen worden. Een entiteit-type kan worden 
onderverdeeld in entiteit-subtypen (deelverzamlingen) als voor deze 
entiteit-subtypen behalve de gemeenschappelijek eigenschappen van het 
entiteit-type zelf, nog extra informatie-eigenschappen van belang is. 
Het entiteit-type klimaat wordt bijvoorbeeld onderverdeeld in de 
entiteit-subtypen buitenklimaat en binnenklimaat. 
2. Attributen 
De relevante eigenschappen van een entiteit-type worden attributen genoemd. Een 
of enkele van deze eigenschappen vormen de indentificatie van een entiteit-
type, zij worden de sleutelattributen genoemd. Het entiteit-type 
produktiepartij bijvoorbeeld wordt geïndentificeerd door het produkt, de 
startdatum en de leverancier van het plantgoed. Attribuut-waarden worden 
toegekend aan de afzonderlijke entiteiten. Het attribuut STARTDATUM kent als 
attribuut-waarde bijvoorbeeld 15 januari. 
3. Relatie 
Tussen entiteit-typen kunnen relaties worden aangegven. Door het aangeven van 
een relatie wordt verwezen naar attributen (eigenschappen) van een ander 
entiteit-type. Op deze wijze wordt voorkomen dat gegevens meerdere malen moeten 
worden vastgelegd. Een relatie is altijd wederkerig en kan dus in beide 
richtingen worden gelezen. 
Een voorbeeld vormt de relatie tussen werkopdracht en produktiepartij. 
entiteit-type relatie entiteit-type 
WERKOPDRACHT heeft betrekking op PRODUKTIEPARTIJ 
PRODUKTIEPARTIJ leidt tot WERKOPDRACHT 
Als attribuut van werkopdracht wordt o.a. genoemd het produktiepartijnummer. Om 
van een gegeven werkopdracht te weten hoe groot de partij is waaraan moet 
worden gewerkt en waar deze staat verwijst de relatie naar de attribuut-waarden 
van de betreffende produktiepartij. Omgekeerd is de situatie wanneer we willen 
weten wat er met een gegeven produktiepartij is gebeurd. De geschiedenis is 
terug te lezen uit de werkopdrachten waarin als attribuut-waarden staan 
opgenomen op w^ke datum welke handeling is verricht (b.v. op 1 maart 
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wijderzetten van 40 naar 20 per m2 tablet). 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen diverse soorten relaties. De methode 
"Information Engineering" onderscheidt de volgende soorten: 
Cardinaliteit 
De cardinaliteit geeft aan op hoeveel entiteiten de relatie betrekking heeft. 




heeft betrekking op PRODUKTIEPARTIJ 
staat te lezen dat er meer dan êën werkopdrachten kunnen zijn die betrekking 
hebben op eenzelfde produktiepartij, maar ook dat één werkopdracht nooit 
betrekking heeft op meer dan één produktiepartij. 
M : N relaties worden in de meeste gevallen verder uitgewerkt door het creëren 
van een nieuw entiteittype. In het onderstaande voorbeeld is het een beperking 
en onjuist om de verwerkingsmethode en verbruikte hoeveelheid van materialen 
altijd in een werkopdracht aan te geven. Voorts is het een beperking om alleen 
de vrwerkingsmethode normatief vast te leggen in het entiteit-type V.P.M. Door 
introductie van een entiteit-type VERBRUIK kan de verwerkingsmethode veel 
eenvoudiger worden ondergebracht. 
WERKOPDRACHT 
> • 
kan behoefte hebben aan 
< 
V.P.M. 




Als twee (of meer) relaties vanuit een entiteit-type exclusief zijn, wordt dit 
aangegeven met een boog. Het betekent dat elke entiteit binnen dit entiteittype 
slechts kan deelnemen in één van de relaties, bijv.: 
WERKOPDRACHT 
heeft betrekking op 
PRODUKTIEPARTIJ AFLEVERPARTIJ 
In bovenstaand schema wordt aangegeven dat één werkopdracht betrekking heeft op 
één produktiepartij of op één afleverpartij, doch nooit op beide tegelijk. 
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Optionaliteit 
De optionaliteit van een relatie duidt aan dat die relatie niet altijd aanwezig 
is, bijvoorbeeld: 
EENHEID Sy-^ biedt pi aats aan PRODUKTIEPARTIJ 
Hierin wordt aangegeven dat er eenheden (tabletten) zijn waarop geen partijen 
staan. Andersom moet van elke produktiepartij bekend zijn op welke eenheid deze 
staat. 
-10-
BIJLAGE 5 : G E D E T A I L L E E R D P R O C E S M O D E L 
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BIJLAGE 5.2 : P rocesafhanke l i jkhe idsd iagram en p rocesbesch r i j v ing per 
f u n c t i e 
- 1 3 -
1. procesafharikelijkheid: STRATEGISCHE BESTURING 
1. Procesbeschrijving: Strategische besturing 
1.1. Formuleren van doelstellingen 
Omschrijving: - Het formuleren van de na te streven doelstellingen voor het 
bedrijf, als geheel en in onderdelen. 
Benodigde informatie: 
- technische/economische positie van het bedrijf ten opzichte van 
vergelijkbare bedrijven 
- randvoorwaarden ten gevolge van beleid, gezin, etc. 
- algemene sociale en economische omstandigheden en de verwachte 
ontwikkelingen, in prijzen van opbrengsten, kosten, 
produktiviteit, enz. 
Opgeleverde informatie: 
- gespecificeerde doel'stellingen als bijvoorbeeld inkomensnorm, 
acceptabel risico enz. 
1.2. Keuze bedrijfsopzet 
Omschrijving: - Opstellen van lange termijn plannen voor de bedrijfsopzet 
binnen de gestelde doelstellingen. Doorrekenen wat de 
consequenties van de plannen zijn ten aanzien van 
ondernemersinkomen en bedrijfsrisico. Kiezen uit de opgestelde 
alternatieven. 
Benodigde informatie: 
- aanwezige inventaris/grote defecten 
- aanwezig personeel 
- bedrijfsnormen 
- aanleiding voor eventueel wijzigen van bedrijfsopzet 
- doelstellingen 
- externe normen 
- financieringsmogelijkheden 
- randvoorwaarden t.a.v. bedrijfsrisico 
Opgeleverde informatie: 
- gewenste bedrijfsopzet 
- te telen produkttype (voorzover van belang voor bedrijfsopzet 
- (on)haalbaarheid van doelstellingen 
- strategisch plannen (begrotingen voor lange termijn) 
Wijze van berekenen: 
- bedrijfseconomisch advies 
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1.3. Sterkte-zwakte-analyse (evaluatie op strategisch niveau) 
Omschrijving: - Een analyse van de sterke en zwakke punten van het bedrijf in 
relatie tot de gestelde doeleinden. Het onderkennen van zwakke 
punten kan leiden tot aanpassing binnen de bedrijfsopzet of 
bijstellen van doelstellingen terwijl de sterke punten de 
richting aangeven waarin het bedrijf haar uitbreiding van 
activiteiten moet zoeken. De sterkte-zwakte-analyse kan worden 
beschouwd als een controle op het strategische plan en de 
realisering van de doelstellingen. 
Benodigde informatie: 
- doelstellingen van het bedrijf of bedrijfsonderdelen 
- technische en economische resultaten uit het verleden 
- resultaten van vergelijkbare bedrijven 
- strategisch plan 
Opgeleverde informatie: 
- onderkenning van sterke en zwakke punten van de huidige 
bedrijfsopzet in relatie tot de gestelde doelen 
- signaal van behoefte aan een bepaald deelverslag 
- aanleiding en richting van wijzigingen in de bedrijfsopzet 
-17-
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2. Procesbeschrijving: Tactische besturing 
2.1. Bijhouden financieel-technische normen 
Omschrijving: - Verzamelen van nieuwe, en actualiseren van bestaande bedrijfs-
specifieke teelt- en onderhoudsgegevens ten behoeve van de 
planningprocessen. 
Benodigde informatie: 
- produkttypen waarvoor gegevens nodig zijn 
- veilinggegevens; prijzen van produkten in samenhang met de 
aangeboden hoeveelheden, op middellange termijn 
- prijzen en leveringsvoorwaarden van 
vlottende produktie-middelen 
- prijzen, kwaliteit en leveringsvoorwaarden van plantmateriaal 




- benodigde teelthandelingen 
- benodigde gewasbescherming 
- benodigde water- en mestgift 
- benodigde hoeveelheid per v.p.m. 
- produkt- en kwaliteitseisen 





- overige teeltgegevens ten behoeve van afgeleide plannen 
- voorgenomen werkwijze met de consequenties ten aanzien van 
arbeids-, ruimte- en materiaalbehoefte 
- lijst van in aanmerking komende leveranciers 
- normen ten behoeve van de strategische planning 
Wijze van berekenen: 
- saldoberekening 
- sommering per periode van de arbeidsbehoefte van de afzonder-
lijke teelthandelingen van een bepaalde teelt 
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2.2. Opstellen produktieplan 
Omschrijving: - Opstellen van een produktieplan waarin vermeld staat hoeveel 
planten er van elke soort/cultivar in elke periode (b.v. week, 
maand) wordt opgepot, vooruitgekeken over een aantal perioden 
(b.v. 1 jaar). 
Benodigde informatie: 
- saldo per teelt, per afzetkanaal 
- hoeveelheidsbegrenzing 
- arbeidsbehoeftefunctie per teelt 
- ruimtebehoeftefunctie per teelt 
- temperatuurbehoefte per teelt 
- randvoorwaarden ten gevolge van de bedrijfsuitrusting 
- signaal vanuit operationele besturing dat een produktie-
plan niet langer uitvoerbaar is 
- actuele produktiesituatie 




- signaal dat aanpassing van bedrijfsuitrusting is gewenst 
Wijze van berekenen: 
- lineaire programmering 
- diverse handmethoden (b.v. balkenplanning) 
Opmerking: 
Het is ook mogelijk om, afhankelijk van het bedrijfstype, het produktieplan te 
definieren in termen van af te zetten hoeveelheden. Bij de afgeleide plannen 
wordt in dat geval het afzetplan vervangen door het oppotplan (opzetplan). 
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2.3. Opstellen afgeleide plannen 
Omschrijving: - Uit een gegeven produktieplan kunnen plannen ten aanzien van 
een specifiek produktiemiddel of een specifieke activiteit 
worden afgeleid. Er kunnen afgeleide plannen opgesteld worden 
ten aanzien van watergeven en bemesten, preventieve 
gewasbescherming, klimaatregeling, gebruik van vlottende 
produktiemiddelen, preventief onderhoud, ruimtegebruik, 
arbeidsgebruik, geldgebruik. 
Benodigde informatie: 
- vermeerderings-/produktieplan en de basisgegevens, die daaraan 
ten grondslag liggen 
- gegevens over teelten ten behoeve van preventieve gewasbe-
scherming, watergeven en bemesten 
- gegevens over produktiemiddelen ten behoeve van preventief 
onderhoud 
- vakantiewensen personeel 
Opgeleverde informatie: 
- plan voor watergeven en bemesten 
- plan voor preventieve gewasbescherming 
- prioriteiten van uitvoering 
- inkoopplan/voorraadplan 
- plan voor preventief onderhoud 
- ruimteplan 
- arbeidsplan; inclusief benodigde losse arbeid 
- financieel plan 
- klimaatplan, inclusief metingen 
- belichtingsplan 
2.4. Evaluatie uitvoering produktieplan 
Omschrijving: - Het vergelijken van de uiteindelijke realisatie met het 
produktieplan en de afgeleide plannen en met externe gegevens 
om hiermee signalen te geven ten behoeve van een volgend, nog 
op te stellen, produktieplan. 
Deze signalen betreffen herziening van teeltnormen of een 
mogelijke aanpassing van de bedrijfstoerusting. 
Benodigde informatie: 
- produktieplan 
- afgeleide plannen 
- deelverslagen 
Opgeleverde informatie: 
- herziene normen 
- gewenst deelverslag 
•21-



































































3. Procesbeschrijving: Operationele besturing 
3.1. Opstellen werkplan 
Omschrijving: - Het werkplan, ook wel werkindeling of operationeel plan 
genoemd bevat gedetailleerde informatie over de opdrachten, die 
in een bepaalde tijdspanne (b.v. 1 week) moeten worden 
uitgevoerd. 
Benodigde informatie: 
- gewenste bewerkingen met aanspraken op arbeid, ruimte en 
machines 
- prioriteiten van de activiteiten 
- beschikbaarheid arbeid 
- beschikbaarheid d.p.m. 
- onderhoudsplan 
- vaardigheden werknemers 
Opgeleverde informatie: 
- werkplan, onderverdeeld in opdrachten ('oningevulde werkbrief-
jes'), per opdracht zijn bekend: - de handeling 
- de partij 
- het tijdstip 
- de persoon 
- de produktiemiddelen 
- de actuele produktiesituatie 
- signaal indien niet alle noodzakelijke werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd 
- tijdelijke aanpassing klimaatinstelling in verband met 
werkzaamheden 
3.2. Bewaken uitvoering werkplan 
Omschrijving: - Gerealiseerde opdrachten worden gecontroleerd op hun uit-
voering. Voorts wordt het verschil bepaald tussen het werkplan 
en zijn realisatie om te trachten dit in volgende planning 
intervallen van de operationele besturing te neutraliseren. 
Benodigde informatie: 
- werkplan 
- melding van gerealiseerde opdrachten ('ingevulde werk-
briefjes') 
Opgeleverde informatie: 
- gecontroleerde uitvoering 
- uitgestelde werkzaamheden welke wel in het werkplan waren op-
genomen 
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3.3. Integraal oplossen van problemen 




- gecontroleerde uitvoering 
- overzicht van gerealiseerd klimaat 
- overzicht van sturingsaktie klimaat 
Opgeleverde informatie: 
- gewenste bewerkingen met aanspraken op arbeid, ruimte en 
machine, prioriteit en eventuele tijdelijke 
klimaatsaanpassingen 
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procesafhankelijkheid: PRODUCTIE PLANTMATERIAAL 
4. Procesbeschrijving: Produktle plantmateriaal 
4.1. Inkopen uitgangsmateriaal 
Omschrijving: - Beslissen tot inkoop van uitgangsmateriaal voor vermeerdering 
(zaad, stek, moerplanten), binnen de in het taktisch plan 
gestelde grenzen wat betreft hoeveelheid, eisen en 
voorkeursleveranciers, op grond van prijzen en 
leveringsvoorwaarden. 
- Het feitelijke verrichten van de aankoop. 
Benodigde informatie: 
- plan voor vermeerdering 
- criteria waaraan uitgangsmateriaal moet voldoen 
- lijst met voorkeursleveranciers (op grond van ervaring 
opgesteld) 
Opgeleverde informatie: 
- lijst van crediteuren 
- gegevens over uitgangsmateriaal wat betreft levertijd 
hoeveelheden (zaad), aantallen (stek, moerplanten) en 
voorbehandelingen 
4.2. Inventariseren benodigde vermeerderingsbewerkingen 
Omschrijving: - Een nadere precisering van het tactisch plan, het constateren 
van en reageren op afwijkingen van het tactisch plan. 
- het opnemen van de stand van het gewas (inclusief stek en 
zaailingen). 
- het inventariseren van de benodigde werkzaamheden. 
- het bepalen van de wijze waarop deze moeten worden 
uitgevoerd, dit alles gericht op produktie van 
plantmateriaal (oppotbare jonge planten), in principe voor 
eigen gebruik. 
Benodigde informatie: 
- normatieve tijdstip en wijze van uitvoering van vermeerdings-
bewerkingen (teeltbeschrijving) 
- attendering en tips (voorlichting) 
- gegevens over uitgangsmateriaal na het inkopen (cultivar, 
hoeveelheid, aantallen, plaats, geschiedenis, tijdstip waarop 
materiaal beschikbaar komt) 
- nieuwe gegevens over uitgangsmateriaal na het uitvoeren van 
bepaalde werkzaamheden 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan bewerkingen, aanspraken op arbeid/ruimte/machine 
- gewenste tijdelijke aanpassing van kasklimaat 
- partijgegevens over uitgangsmateriaal 
- werkmethode 
- signaal van onoplosbaarheid van een probleem of van 
overschrijding van normen 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visuele beoordeling van uitgangsmateriaal (moerplanten, 
zaadplanten, zaailingen, stek) 
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4.3. Uitvoeren vermeerderingsbewerkingen 
Omschrijving: - Uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de produktie van 
plantmateriaal. 
Benodigde informatie: 
- gegevens over uitgangsmateriaal 
- werkmethode 
- werkopdracht; te verrichten handeling, de partij en het 
tijdstip, uitvoerend persoon 
Opgeleverde informatie: 
- rapportage uitgevoerde werkzaamheden 
- gegevens over uitgangsmateriaal na het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden 
- gegevens over beschikbaar, zelf geproduceerd plantmateriaal 
(aantal, kwaliteit, tijdstip, plaats) 
4.4. Verkopen overschot 
Omschrijving: - Het verkopen en afleveren van zelf geproduceerd plantmateriaal 
dat niet benodigd is voor de eigen produktie van potplanten. 
Benodigde informatie: 
- Gegevens over beschikbaar plantmateriaal (aantal, kwaliteit, 
tijdstip) 
- Actuele behoefte aan plantmateriaal voor eigen produktie van 
potplanten (aantal, kwaliteit, tijdstip) 
Opgeleverde informatie: 
- leveringen 
- lijst van debiteuren 
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Drocesafhankell-'kheid: PRODUCTIF POTPLANTEN 
5. Procesbeschrijving: Produktie potplanten 
5.1. Verwerven plantmateriaal 
Omschrijving: - Bepalen van de feitelijke behoefte aan plantmateriaal, be-
palen van hoeveelheid aan te kopen plantmateriaal, keuze 
van leverancier en soort-/cultivarkeuze voorzover in taktisch 
plan geen onderscheid is gemaakt. 
Benodigde informatie: 
- geplande soort, hoeveelheid en tijdstip (oppotplan) 
- soort en hoeveelheid zelf geproduceerd plantmateriaal en het 
tijdstip waarop het beschikbaar is 
- eisen waaraan plantmateriaal moet voldoen 
Opgeleverde informatie: 
- lijst crediteuren 
- behoefte eigen plantmateriaal 
Wijze van waarnemen/meten: 
- marktinformatie door middel van aanvragen prijslijsten 
5.2. Inventariseren benodigde produktie-bewerkingen 
Omschrijving: - Een nadere precisering van het tactisch plan, het constateren 
van en reageren op afwijkingen van het tactisch plan. 
- het opnemen van de stand van het gewas. 
- het inventariseren welke partij-gebonden teelthandelingen 
(zoals oppotten, wijder zetten, ompotten, oppennen, toppen, 
remmen enz.) moeten worden uitgevoerd. 
- het bepalen van de wijze en tijdstip waarop deze moeten 
worden verricht. 
Benodigde informatie: 
- partijgegevens; hoeveelheid, plaats, geschiedenis 
- normatieve tijdstip en wijze van uitvoering 
- attendering en tips (voorlichting) 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan bewerkingen, aanspraken op arbeid/ruimte/machine 
- gewastoestand 
- alarm 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visuele waarneming aan het gewas 
- tellen van knoppen, scheuten, meten scheutlengte enz. 
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5.3. Uitvoeren produktiebewerkingen 
Omschrijving: - Verrichten van partijgebonden teelthandelingen. 
Benodigde informatie: 
- werkopdracht; te verrichten handeling 
- partijgegevens, hoeveelheid, plaats 
Opgeleverde informatie: 
- rapportage uitgevoerde werkzaamheden, uitval 
- partijgegevens 
5.4. Vaststellen verkoop-rijpheid 
Omschrijving: - Door middel van gewasinspectie schatten van de hoeveelheid en 
bepalen van de periode waarin soorten, -cultivars, eventueel 
verdeeld in kwaliteitsklassen, kunnen en/of moeten worden 
verkocht. 
Benodigde informatie: 
- partijgegevens; hoeveelheid, plaats 
- criteria voor verkoop-rijpheid 
- verwachte moment van verkoop-rijpheid 
Opgeleverde informatie: 
- hoeveelheden produkt, eventueel verdeeld in kwaliteitsklassen, 
en periode waarin deze produkten \erkoop-rijp zijn 
Wijze van waarnemen/meten: 
- toetsen van individuele planten aan extern (door afzetkanaal) 
bepaalde criteria door middel van visuele waarneming en/of 
tellen van knoppen, meten van hoogte e.d. 
- schatten van hoeveelheid planten in een partij, welke als een 















































6. Procesbeschrijving: Gieten/bemesten 
6.1. Bepalen/samenstellen potgrondmengsel 
Omschrijving: - Kiezen van een potgrondmengsel vanuit in de handel zijnde 
componenten (klei, veen, zand, perlite enz. of 
handelsmengsels). 
- Kiezen van gewenste toevoeging aan meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen (evt. ontsmetting). 
Benodigde informatie: 
- leveringsmogelijkheden 
- meststofgehalte van de grondstoffen 
- te telen plant, potmaat en watergeefsysteem 
- gewenste voedingsniveau 
- gewenste toevoeging bestrijdingsmiddelen 
Opgeleverde informatie: 
- potgrondsamenstelling 
- crediteuren grond- en gewasonderzoek 
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6.2. Bepalen van water- en mestgift 
Omschrijving: - Een nadere precisering van het tactisch plan, het constateren 
van en reageren op afwijkingen van het tactisch plan. 
- Bepalen welke partijen op welk tijdstip, in welke hoeveel-
heid en (eventueel) op welke manier water moeten krijgen. 
- Bepalen welke partijen op welk tijdstip, in welke hoeveel-
heid (concentratie) en (eventueel) op welke manier, welke 
kunstmest (samenstelling) moeten krijgen, afhankelijk van 
het beschikbare water. 
Benodigde informatie: 
- plan watergeven en bemesten 
- criteria en normen ten aanzien van watergift en bemesting 
(teeltbeschrijving) 
- gegevens instraling vanaf vorige watergift (stralingssom, 
KJ/m2) 
- attendering/tips (voorlichting) 
- weersverwachting 
- resultaat grond- gewasonderzoek 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan arbeid (en eventueel machines) 
- gewenste tijdelijke aanpassing van kasklimaat 
- gewenste water- en mestgift met betrekking tot partijen, 
tijdstip, hoeveelheid, samenstelling, concentratie en 
methode 
- crediteuren grond- en gewasonderzoek 
- signaal van onoplosbaarheid van een probleem of van over-
schrijding van normen (alarm) 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visuele beoordeling van gewas (gewasinspectie) 
- beoordeling vochttoestand groeimedium 
- chemische analyse van grond, water, soms gewas 
- kennisnemen van weersverwachting van K.N.M.I. 
- meting stralingssom met behulp van de klimaatcomputer 
Wijze van berekenen: 
- berekenen mestgift naar aanleiding van analyse-cijfers 
- berekenen stralingssom 
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6.3. Uitvoeren giet-/bemestingsbewerkingen 
Omschrijving: - Uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van water-
en/of mestgift. 
Benodigde informatie: 
- criteria ten aanzien van water- en mestgift met betrekking tot 




- rapportage uitgevoerde werkzaamheden 
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7. Procesbeschrijving: Gewasbescherming 
7.1. Inventariseren benodigde geplande behandelingen 
Omschrijving: - Het signaleren dat, en bepalen van de wijze waarop een 
behandeling aan een partij of groep partijen dient plaats te 




- uitgevoerde of uit te voeren niet-geplande behandelingen 
- attendering en tips (voorlichting) 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan beperkende produktiemiddelen, prioriteit en 
eventuele tijdelijke klimaataanpassing 
- wijze waarop behandeld iroet worden (methode, middel, dosering) 
- signaal van een probleem of overschrijding van normen 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visuele waarneming aan het gewas; groeistadium 
7.2. Inventariseren benodigde niet-geplande behandelingen 
Omschrijving: - Controleren van de gewassen op de aanwezigheid van ziekten en 
plagen en het vaststellen van de benodigde behandeling ter 
bestrijding van een geconstateerde ziekte of plaag. 
Benodigde informatie: 
- mogelijke ziekten en plagen en hun kenmerken in de betreffende 
gewassen (teeltbeschrijving) 
- ziekte-middelen lijst 
- uitgevoerde of uit te voeren preventieve behandeling 
- attendering en tips (voorlichting) 
- diagnose ten aanzien van plantafwijkingen 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan beperkende produktiemiddelen 
- wijze waarop behandeld moet worden (methode, middel, dosering) 
- attendering om eventuele herhaling te voorkomen 
- signaal van onoplosbaarheid van een probleem of overschrijding 
van normen 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visuele waarneming aan het gewas en eventuele constatering van 
afwijkingen ten opzichte van een gezond gewas 
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7.3. Inventariseren benodigde maatregelen t.b.v. hygiëne 
Omschrijving: - Het signaleren dat, en bepalen van de wijze waarop er een 
maatregel, niet aan het gewas, dient plaats te vinden ter 
voorkoming (van uitbreiding) van ziekten en plagen aan het 
gewas. 
Benodigde informatie: 
- teeltbeschrijving; mogelijke ziekten en plagen en de wijze 
waarop besmetting van het gewas (zoveel mogelijk) voorkomen kan 
worden 
- attendering van een eerder of elders op het bedrijf 
geconstateerde ziekte of plaag 
- attendering en tips (voorlichting) 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan beperkende produktiemiddelen 
- wijze waarop de maatregel moet worden uitgevoerd 
- wensen ten aanzien van de potgrondsamenstelling/-behandeling 
- aanvullende eisen ten behoeve van de hygiene bij onderhoud van 
d.p.m. 
- signaal van onoplosbaarheid van een probleem of overschrijding 
van normen 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visuele waarneming van het bedrijf in het algemeen en de 
"hygiene-gevoelige" plaatsen (teeltruimte, werktuigen) in het 
bijzonder 
7.4. Uitvoeren behandelingen gewasbescherming 
Omschrijving: - Uitvoeren van behandelingen en maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van ziekten en plagen aan het gewas. 
Benodigde informatie: 
- werkopdracht; behandeling, partij/groep partijen/afdeling, 
tijdstip en uitvoerend persoon 
- wijze waarop de behandeling of maatregel moet worden uitgevoerd 
Opgeleverde informatie: 











































8. Procesbeschrijving: Klimaatbeheersing 
8.1. Instellen 
Omschrijving: - Ret kiezen van instelpunten op basis van het gewenste 
kasklimaat (en eventuele tijdelijke aanpassingen daarvan) en de 
beschikbare klimaatregelapparatuur. 
Benodigde informatie: 
- gewenst klimaat volgens plan klimaatsbeheersing (waarbij 
rekening is gehouden met het effect van instellingen op het 
energieverbruik) 
- gewenste tijdelijke aanpassing van het klimaat in verband met 
teelthandelingen en tijdelijk teeltversnelling/vertraging 
- signalering van onuitvoerbare combinaties van instelpunten 
(inconsistenties) en van overschrijding begrenzingen 
- (nauwkeurigheid van) de regelmogelijkheden van de beschikbare 
apparatuur (o.a. in verband met instelling alarmlimieten) 
- belichtingsplan 
- weersverwachting 
- attendering en tips (voorlichting) 
Opgeleverde informatie: 
- ingestelde waarden met betrekking tot verwarming (lucht, 
tablet, grond), luchting, scherming (energie, zonwering), 
CO„-gehalte, gewaskoeling, tijdstippen, begrenzingen, 
alarmlimieten, enz. 
8.2. Meten 
Omschrijving: - Het meten van het buiten- en binnenklimaat op basis van de 
mogelijkheden van de klimaatbeheersingsapparatuur en de 
teeltbeschrijving. 
Benodigde informatie: 
- lijst met te meten grootheden (teeltbeschrijving) 
- meetfrequenties 
- meetposities (teeltbeschrijving) 
Opgeleverde informatie: 
- gemeten waarden ten aanzien van het buitenklimaat met 
betrekking tot luchttemperatuur, vochtdeficit, straling 
(intensiteit en hoeveelheid), windsnelheid en -richting, 
neerslag enz. 
- gemeten waarden ten aanzien van het binnenklimaat met 
betrekking tot verwarming (lucht, tablet, grond), luchting, 
scherming (energie, zonwering), C02-gehalte, gewaskoeling enz. 
- toestand klimaatcorrectoren 
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8.3. Inventariseren sturingsacties 
Omschrijving: - Het vergelijken van de gemeten waarden met de ingestelde 
waarden en het op grond daarvan formuleren van opdrachten tot 
acties om, met zo min mogelijk energie, de gemeten waarden 
zoveel mogelijk overeen te laten komen met de ingestelde 
waarden (sturingsmaatregelen). 
Benodigde informatie: 
- ingestelde waarden 
- gemeten waarden 
Opgeleverde informatie: 
- behoefte aan acties (sturingsmaatregelen) 
- signaal dat geen acties mogelijk zijn als gevolg van: 
1. onuitvoerbare combinatie van instellingen 
2. overschrijding van begrenzingen 
8.4. Uitvoeren sturingsacties 
Omschrijving: - Uitvoeren van de gewenste acties (sturingsmaatregelen) ten 
behoeve van de klimaatbeheersing. 
Benodigde informatie: 
- behoefte aan acties 
Opgeleverde informatie: 
- overzicht van uitgevoerde acties 
- signaal dat gewenste actie niet wordt gerealiseerd met de 































9. Procesbeschrijving: Afzet 
9.1. Analyseren afzetmarkt op korte termijn 
Omschrijving: - H,et per afzetkanaal inventariseren van de afzetmogelijkheden op 
korte termijn en de te verwachten prijs, bij verschillende 
kwaliteiten van de op het bedrijf aanwezige en (binnenkort) 
verkoopbare planten. 
Benodigde informatie: 
- de potplantensoorten en -cultivars. (eventueel verdeeld in 
kwaliteitsklassen) en periode waarin deze produkten 
verkoop-rijp zijn 
- de leveringsvoorwaarden en prijzen per afzetkanaal 
- de gewenste hoeveelheden per afzetkanaal 
- de kredietwaardigheid van klanten 
- het concurerende aanbod 
Opgeleverde informatie: 
- de prijsverwachting, leveringsvoorwaarden en gewenste 
hoeveelheden per produkt en kwaliteitsklasse voor elk 
afzetkanaal 
9.2. Verkoop beslissen 
Omschrijving: - Per afzetbare partij wordt de indeling in kwaliteiten, het 
afzetkanaal, de eventuele prijsmarge en het globale of concrete 
moment van afleveren vastgesteld. 
Benodigde informatie: 
- prijsverwachting, leveringsvoorwaarden en gewenste hoeveelheden 
per produkt en kwaliteitsklassen voor elke afzetkanaal 
- partijgrootte en periode van verkooprijpheid 
- ruimte behoefte op korte termijn 
- verschuivings (on)mogelijkheden in het werkplan 
- normen ten behoeve van het verkoop klaar maken 
Opgeleverde informatie: 
- prijs per produkt (bij directie verkoop of via BB) 
- de hoeveelheid af te leveren planten 
- verpakkingsvoorschrift, sorteercriteria en kwaliteitseisen 




Omschrijving: - Vanuit een (of meer) produktiepartij(en) verzamelen van de 
planten in afleverpartijen (incl. sorteren). Schonen, verpakken 
en vervoersgereedmaken (incl. intern transport) van de af te 
zetten planten. Opmaken van de afleverbon en het transport van 
de planten naar het afleveradres. 
Benodigde informatie: 
- werkopdracht; persoon, tijdstip, plaats 
- gewenste hoeveelheid produkt 
- sorteercriteria, kwaliteitseisen, verpakkingsvoorschrift 
Opgeleverde informatie: 
- rapportage uitgevoerde werkzaamheden 
- exacte hoeveelheid afgezet per (aflever)partij 
- debiteuren 
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10. P r o c e s b e s c h r i j v i n g : Beheer v lot tende productiemiddelen 
10.1 Inkopen 
Omschrijving: - Ret verzorgen van de toestroom van verbruiksmaterialen naar het 
bedrijf. 
Benodigde informatie: 
- gewenste samenstelling potgrond 
- soort materiaal 
- gewenste hoeveelheid, levertijdstip 
Opgeleverde informatie: 
- order 
- leveringstijden en hoeveelheden 
10.2 Opslaan 
Omschrijving: - In ontvangst nemen en controleren van geleverde goederen, en 
het opslaan ervan. 
Benodigde informatie: 
- de omvang van de ingekochte hoeveelheden 
- leveringstijdstip 
Opgeleverde informatie: 
- hoeveelheid ontvangen goederen 
- prijs 
10.3 Bewaken voorraad 
Omschrijving: - Inspecteren van de voorraad en signaleren van het moment van 
inkoop. 
Benodigde informatie: 
- voorraadplan ten aanzien van aan te houden mininmum voorraad en 
gepland verbruik 
Opgeleverde informatie: 
- tijdstip waarop geleverd dient te worden 
- grootte van de voorraad 
- hoeveelheid die gewenst wordt 
Wijze van waarnemen/meten: 
- visueel 
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11. procesafhankelijkheid: BEHEER DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN 
1 1 . P r o c e s b e s c h r i j v i n g : Beheer dum^ame produktlemlddelen 
11.1. Aanschaffen 
Omschrijving: - Het werven van duurzame produktiemiddelen en het eventueel 
contracteren van onderhoudswerkzaamheden (zowel contracten, als 
eenmalige reparaties) waarbij tevens inruil van d.p.m. plaats 
kan vinden. Hier valt de uiteindelijke koopbeslissing. 
Tenslotte vindt controle plaats over facturen en leveringen en 




- staat van onderhoud 
- benodigde aanschaffing t.b.v. reparatie 
- defecten die vallen onder onderhoudscontracten 
Opgeleverde informatie: 
- inventarislijst 
- lijst crediteuren + facturen 
- onderhoudsvoorschriften 
- onderhoudscontacten 
- beschikbaarheid d.p.m. 
- handleidingen en veiligheidsvoorschriften 
11.2. Preventief onderhoud 
Omschrijving: - Het inspecteren en eventueel werkgereed houden van machines, 
installaties en gebouwen ter voorkoming van storingen. Dit 






- staat van onderhoud 
- benodigd preventief onderhoud 
- rapportage uitgevoerde werkzaamheden 
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11.3. Repareren 
Omschrijving: - Het verrichten van inspectie- en reparatiewerkzaamheden na 
ontvangst van een storingssignaal. 
Benodigde informatie: 
- storingssignaal 
- lopende onderhoudscontracten 
Opgeleverde informatie: 
- aard en omvang van defect 
- gevolgen voor operationeel plan 
- noodzaak tot verrichten preventief onderhoud 
- noodzakelijke onderdelen ten behoeve van reparatie 
- noodzaak tot inroepen hulp leverancier/monteur 
Onderzoeksmogelijkheden: 
- introductie van storingsvoelers en slijtagemetertjes 
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12. Procesbeschrijving: Personeelsbeheer 
12.1. Werven/ontslaan 
Omschrijving: - Het aantrekken van vast en/of los personeel (inclusief 
vakantiearbeid) voor een van te voren bepaalde periode tegen 
een nader vast te stellen loonshoogte, en het zo nodig afstot 
van personeel. 
Benodigde informatie: 
- benodigde hoeveelheid vast en los personeel 
- duur/periode van behoefte 
- gegevens arbeidsmarkt omtrent loonshoogte en kwaliteit 
- ontslag order 
Opgeleverde informatie: 
- mutatie in personeelsbestand 
12.2. Inspecteren personeelszaken 
Omschrijving: - Het zorgdragen voor een goede werksfeer binnen het bedrijf door 
een voldoende behartiging van personeelsbelangen. Dit proces 
omvat tevens de registratie van personeelsgegevens. 
Benodigde informatie: 
- beschikbaarheid personeelsleden (vakantie) 
- opleidingsniveau en kwaliteit 
- personeelsmutatie 
- overige personeelsgegevens 
- C.A.O.-gegevens omtrent werktijden en beloning 
Opgeleverde informatie: 
- personeelsbestand 
- geplande beschikbaarheid personeel 
- reservelijst 
- werkvoorkeuren personeel 
- te betalen loon 
- te beoordelen personen 
- gerealiseerd beschikbaarheid personeel 
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12.3. Beoordelen 
Omschrijving: - Het waarderen van de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties 
van de werknemers. Bij een onvoldoende prestatieniveau wordt 
een beslissing genomen over opleiding dan wel ontslag van de 
betrokken werknemer. 
Benodigde informatie: 
- de te beoordelen personen 
- prestatieniveau 
Opgeleverde informatie: 
- kwaliteit werknemers 
- ontslag orders 
- opleiding orders 
12.4. Opleiden 
Omschrijving: - Het binnen/of buiten het bedrijf aanleren van werkvaardigheden 
aan eigen personeel. 
- Het kennis nemen van gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ten 
behoeve van het werken met nieuwe machines/installaties. 
Benodigde informatie: 
- de op te leiden personen 
- de aard van de benodigde opleiding 
- handleidingen en veiligheidsvoorschriften 
Opgeleverde informatie: 
- de extra vaardigheden van de personen 
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13 procesafhankelijkheid: FINANCIEEL BEHEER 
13. Procesbeschrijving: Financieel beheer 
13.1. Lenen/uitienen 
Omschrijving: - Het aantrekken van vreemd vermogen en/of het uitzetten van 
eigen financiële reserves, binnen de kaders welke zijn 
aangenomen door het strategische en het tactische plan. Hierbij 
wordt informatie ingewonnen bij financiers, over mogelijkheden 





- investeringsplan prive en bedrijf 
- financieringsplan voor de lange termijn 
- afsluitingsvoorwaarden 
Opgeleverde informatie: 
- financierings mogelijkheden 
- totaal aan leningen 
- financiële betalingsverplichtingen 
13.2. Beheren liquiditeit 
Omschrijving: - Cumuleren van rekeningen, vrachtbrieven e.d., bepalen van het 
moment van betaling en uitvoeren van de feitelijke betaling (of 
inning). 
Controle op de transacties, controle van de rekening/kas en het 
signaleren van afwijkingen op het liquiditeitsplan. 
Benodigde informatie: 
- liquiditeitsplan 
- verplichtingen ten gevolge van leningen 
- crediteuren en debiteuren 
- prive opnamen, c.q. ontvangsten 
- belastingaanslag 
- loonstaat 
- in te houden inkomsten belasting personeel 
- in te houden sociale premies 
Opgeleverde informatie: 
- betalingsopdrachten 
- noodzaak tot lenen, c.q. financiële reserve 
- prive bestedingsruimte 
- actuele tekort/overschot 
- kredietwaardigheid geregelde klanten 
- aan te vragen WIR. of B.T.W.-teruggave/afdracht 
Onderzoekbehoefte: 
- Het optimaliseren van de liquiditeitsvoorraad door planning van 
inkomsten en uitgaven, rekening houdend met lenings- en 
uitkeringsmogelijkheid 
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1U. procesafhankelijkheid: VERSLAGLEGGING 
14. Procesbeschrijving: Verslaglegging 
14.1. Waarderen 
Omschrijving: - Waarderen van de op het bedrijf aanwezige produktiefaktoren 
(grond, eigen arbeid en kapitaalsgoederen), het systematisch 
groeperen ervan en het vaststellen van te hanteren 
afschrijvingstermijnen en rentepercentages. 
Benodigde informatie: 
- inventarislijst d.p.m. + aanschafprijs 
- privebezittingen en -schulden 
- aanwezige plantopstanden 
- voorraden v.p.m. + aanschafprijs 
- debiteuren, crediteuren, leningen en beleggingen 
- aanwezige liquide middelen 
- waardering-, en afschrijvingsnormen 
- (wijzigingen) fiscale voorschriften 
- inzet eigen/gezinsarbeid 
Opgeleverde informatie: 
- fiscale balans 
- bedrijfseconomische balans 
- afschrijvingskosten d.p.m. 
- overige balansmutaties 
- arbeidskosten ondernemer/gezin 
Wijze van waarnemen: 
- inventarisregister 
Wijze van berekenen: 
- boekhouden 
14.2. Berekenen bedrijfskengetallen 
Omschrijving: - Groepsgewijs totaliseren van de posten in het kas-bankboek en 
toevoegen van relevante overige kosten en baten. 
Benodigde informatie: 
- kas- en bankboek 
- balansmutaties ten opzichte van de voorgaande periode 
- overige inkomsten van ondernemer en gezin 
- prive-onttrekkingen 
- afschrijvingskosten d.p.m. 
- voorschriften en rekenregels 
- arbeidskosten ondernemen/gezin 
Opgeleverde informatie: 
- fiscale exploitatierekening 
- bedrijfseconomische exploitatierekening 
- financiële kengetallen van het bedrijf 
Wijze van berekenen: 
- boekhouden 
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14.3. Berekenen technische en financieel-technische kengetallen 
Omschrijving: - Bewerken van geadministreerde gegevens uit diverse 
bedrijfsfuncties en het toerekenen van kosten en/of opbrengsten 
aan afdelingen of partijen ten behoeve van de beoordeling van 
afzonderlijke bedrijfsonderdelen. 
Benodigde informatie: 
- signaal van behoefte aan een bepaald deejverslag 
- technische gegevens diverse uitvoeringsprocessen 
- gerealiseerde beschikbaarheid van produktiemiddelen. Gebruik? 
- financiële kengetallen 
Opgeleverde informatie: 
- gewenste deelverslagen 
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BIJLAGE 6 : G E D E T A I L L E E R D D A T A M O D E L 
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EENHEID ïe biedt plaats aan 
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BIJLACE 6.2: Omschrijving van de entiteittypen en haar attributen 
NAAM ENTITEITTYPE: Afleverpartij 
Omschrijving: Groep zaailingen, stek of potplanten van eenzelfde produkt, die 
uniform is voor êén of meer zichtbare kenmerken en 









- aantal per fust 
NAAM ENTITEITTYPE: Afnemer / leverancier 








NAAM ENTITEITTYPE: Bewerking 
Synoniem: Teelthandeling 
Omschrijving: Handeling welke op een partij moet worden uitgevoerd met 
normatieve aanspraken op de benodigde bedrijfstoerusting en 
-middelen 
Attributen: 
* naam bewerking 
- arbeidsbehoefte (uren/1000 st.) 
- benodigde machine 
- beslag op machinecapaciteit 
- benodigd v.p.m. nummer 
- hoeveelheid benodigd v.p.m. 
- mutatie ruimtebehoefte 
Opmerking: De bewerking is hier als zeer specifiek omschreven met een 
aanduiding in de naam; b.v. OPPOTTEN BEGONIA IN 13 CM POT. 
Wellicht is de introductie mogelijk van algemeen geldende 
bewerkingen, wanneer deze aan de specifieke situatie kan worden 
aangepast. 
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NAAM ENTITEITTYPE: Bewerkingsschema 
Omschrijving: Schema van behandelingen behorend bij een normatieve 




- namen van de bewerkingen 
- tijdstippen van uitvoering 
NAAM ENTITEITTYPE: Duurzaam produktle middel 
Omschrijving: Een produktiemiddel dat wordt beheerd binnen het bedrijf en dat 
inzetbaar is ten behoeve van (diverse en) opvolgende 
produktieprocessen. 
Attributen: 
* d.p.m. naam 
- capaciteit 
- aanschafdatum / -jaar 
- aanschafprijs 
- vervangingswaarde op datum 
- vervangingsdatum / -jaar 
- restwaarde 
- onderhoudsvoorschrift /-schema 
- leverancier 
- offerte nummer 
Opmerking: Onder een duurzaam produktiemiddel wordt binnen boekhoudkundige 
kringen veelal verstaan: een produktiemiddel dat langer dan een 
jaar kan worden gebruikt. 
Naam subentiteit: Glasopstand 
Synoniem: kas, warenhuis 
Omschrijving: Een van de buitenlucht afgeschermde teeltruimte, grotendeels 





- aantal kappen 
- dakbedekking 
- type luchting 
- type scherm (vast/beweegbaar) 
- merk schermdoek(en) 
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NAAM ENTITEITTYPE: Eenheid 
Omschrijving: Het kleinste te onderscheiden deel van de produktieafdeling dat 
men in de dagelijkse besturing gebruikt voor de 
plaatsaanduiding. 
Attributen: 
* eenheids nummer 
- produktie-afdeling nummer 
- netto-oppervlakte 
Opmerking: De plaatsaanduiding is (nog) niet nader aan te geven, dit kan wel 
nodig zijn wanneer de mechanisatie verder voortgaat. 
NAAM ENTITEITTYPE: Factuur 
Synoniem: rekening, nota 
Omschrijving: Het bericht over hoeveelheden (af)geleverde goederen, diensten of 
geld met betalingsaanwijzingen daarover. 
Attributen: 
- factuur nummer 
* afnemer / leverancier 
* datum factuur 
- giro of banknummer bedrijf / leverancier 
- netto te betalen bedrag 
- netto te ontvangen bedrag 
- bedrag B.T.W. 
- kortingen 
- toeslagen 
- afleveringskosten totaal 
- nabetaling / voorschot? 
- voorgenomen betalings- / ontvangstdatum 
Opmerking: Een speciaal soort factuur is de loonstaat met betrekking tot de 
betaling van loon en de afdracht van sociale lasten en inkomsten-
belasting. 
NAAM ENTITEITTYPE: Factuurregel 
Omschrijving: Het bericht tot betaling van een soort goed, dienst of geld, na of 
voorafgaande aan de levering. 
Attributen: 
- factuurregel nummer 
* factuur nummer 
* leverings nummer/data 
- soort produkt / dienst of geld 
- hoeveelheid 
- prijs 
- te betalen / te ontvangen bedrag 
- B.T.W. percentage 
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NAAM ENTITEITTYPE: Financiële transactie 
Omschrijving: Het ontvangen of betaalde bedrag, inclusief de transacties tussen 
bedrijf en gezin. 
Attributen 
* betrokkene 




NAAM ENTITEITTYPE: Gewastoestand 
Omschrijving: De stand van of gegevens over het gewas, die betrekking hebben op 
een partij. 
Attributen: 
* produktiepartij nummer 
* datum 
- type inventarisatie 
- kwaliteit uitgangsmateriaal 
- omvang van de plant 
- aantal knoppen 
- aantal stengels 
- bladkleur 
- beschadiging / afwijking 
- vochtgehalte potgrond 
- chemische samenstelling potgrond / gewas 
- advies grond- of gewasonderzoek 
- diagnose ziektekundig onderzoek 
- advies teler 
NAAM ENTITEITTYPE: Instelling belichting / verduistering 
Omschrijving: de instelling van de belichtings- en verduisterings- installatie 
om de daglengte alsook eventuele bijbelichting te sturen. 
Attributen: 
* produktieafdeling nummer 
* periode 
- belichtings- / verduisterings-duur 
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NAAM ENTITEITTYPE: Investeringsplan 
Omschrijving: Het idee van de teler omtrent toekomstige uitbreiding of 
modernisering van zijn bedrijf, inclusief haar financiering. 
Attributen: 
* naam d.p.m. 
- gepland tijdstip van aanschaf 
- geplande aankoopsom 
- geplande financiering 
NAAM ENTITEITTYPE: klimaat 
Omschrijving: de groeiomstandigheden voor zover relevant en meetbaar. 
Attributen: 
* plaats-of afdeling nummer 
* datum of t i jdsperiode 
- temperatuur 
- vochtdefici t 
Naam subentiteittype: Binnenklimaat 
Omschrijving: Het klimaat rondom het gewas. 
Aanvullende attributen; 
- grond- / pottemperatuur 
- C02-gehalte 
Naam subentiteittype: Buitenklimaat 
Omschrijving: de weersgesteldheid. 
Aanvullende attributen: 
- instraling 
- windsnelheid en -richting 
- neerslag 
NAAM ENTITEITTYPE: Klimaatafdeling 
Synoniem: klimaatgroep. 
Omschrijving: Deel van de glasopstand, dat apart wordt geregeld / ingericht voor 
verwarming, luchting en C02 dosering. 
Attributen; 
* klimaatafdeling nummer 
- d.p.m. naam 
- oppervlakte 
- type(n) verwarming(en) 
- capaciteit verwarming(en) 
- wijze van C02 dosering 
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NAAM ENTITEITTYPE: Klimaatiastelling 
Omschrijving: De gewenste toestand van het binnenkliinaat voor zover dit voor de 
sturing van belang is, inclusief de grenswaarden van 
klimaatscorrectoren en van de alarmering. 
Attributen: 
* klimaatafdeling nummer 
* datum / tijdsperiode 
- stooktemperatuur (lucht, grond / dag, nacht) 
- ventilatitemperatuur (dag, nacht) 
- C02 gehalte 
- vochtdeficit 
- schermtoestand 
- begrenzing van buistemperatuur, raamstand en scherm (dag/nacht) 
Opmerking: - het C02 gehalte wordt in de regel per bedrijf ingesteld en 
centraal gestuurd. 
- bij toepassing van C02 kanonnen is wel een instelling per 
klimaatafdeling mogelijk. 
- de instelling ten behoeve van de verwarmingsketel wordt voor het 
infomodel niet van belang geacht. 
NAAM ENTITEITTYPE: Lening / uitlening 
Synoniem: Hypotheek 
Omschrijving: Een overeenkomst waarin een geldsom gesteld wordt tegenover een 
reeks van betalingen (rente + aflossing). 
Attributen: 






NAAM ENTITEITTYPE: Levering 
Omschrijving: De overdracht van een soort goed, dienst of geld, zowel intern 
tussen bedrijfsonderdelen als extern van/naar het bedrijf van/naar 
derden. 
Attributen 
* soort produkt/dienst of geld 
* leveringsdatum 
- leverings nummer 
- soort levering (intern/extern) 
- overeenkomst nummer 
- hoeveelheid 
- geleverde kwaliteit 
Opaerking: Onder levering wordt zowel de toelevering, de aflevering als de 
interne levering begrepen. 
NAAM ENTITEITTYPE: Medewerker 
Omschrijving: Persoon die voorkomt op de personeelslijst waaronder tevens de 
ondernemer en de in aanmerking komende gezinsleden. 
Attributen: 
* naam medewerker 
- adres 
- woonplaats 
- telefoon nummer 
- gecontracteerde of beschikbare werktijden 
- bereidheid tot overwerk 
- geplande vakantie en verplichtingen elders 
- taak/functie 
- beloning 
Opaerking: In het datamodel van het potplantenbedrijf zijn de 
gegevens opgenomen die nodig zijn voor de besturing. De 
lijst is niet volledig voor de uitbetaling en het 
personeelsbeleid. 
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NAAM ENTITEITTYPE: Normatieve afleverpartij 
Omschrijving: Een normatieve eenheid (b.v. 1000 st.) zaailingen, stek of 
potplanten van eenzelfde produkt, die bedoeld is voor een afnemer 
/ een afzetkanaal in een bepaalde periode. 
Attributen: 
* teeltnaam 
* periode van afzet 
* verpakkingsvoorschrift 




- min. / max. afzethoeveelheid 
- kwaliteitseisen 
NAAM ENTITEITTYPE: Normatieve produktlepartij 
Synoniem: Teelt 
Omschrijving: Een groep zaailingen, stek of potplanten die onder 
standaardomstandigheden een normatieve eenheid (b.v. 1000 st.) van 




- eenheid grootte 
- dagtemperatuur 
- nachttemperatuur 
- gewenste R.V. 
- gewenste daglengte 
- gewenste bijbelichting 
Opmerking: De teeltduur kan worden bepaald uit de oppotdatum, opgenomen in 
het bewerkingsschema en de afleverdatum (-data) uit de 
bijbehorende normatieve afleverpartij(en). 
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NAAM ENTITEITTYPE: Overeenkomst 
Omschrijving: De afspraken met de leverancier/afnemer met betrekking tot de 
levering en betaling van goederen, diensten of geld. 
Attributen: 
- overeenkomst nummer 




- afgesproken leveringsvoorwaarden 
Opmerking: - Een overeenkomst is een veelomvattend begrip, waaronder o.a. de 
bestelling, de order en soms ook een contract kan worden begrepen. 
NAAM ENTITEITTYPE: Overeenkomstregel 
Omschrijving: Afspraak met de leverancier/afnemer met betrekking tot de levering 
van een soort goed, dienst of geld. 
Attributen: 
- overeenkomstregel nummer 
* overeenkomst nummer 




- afgesproken leveringsdata 
Opmerking: - De overeenkomstregel kan eveneens betrekking hebben op vaste 
bedragen voorafgaande aan de levering, bijvoorbeeld vast-recht bij 
energie levering. 
NAAM ENTITEITTYPE: Planningspartij 
Omschrijving: Groep zaailingen, stek of potplanten van een soort of cultivar die 
volgens het PRODUKTIEPLAN in eenzelfde periode zal worden opgezet 
en op eenzelfde wijze zal worden geteeld. 
Attributen: 
* teeltnaam 
- geplande hoeveelheid 
- geplande klimaatafdeling 
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NAAM ENTITEITTYPE: Potplantenbedrljf 
Omschrijving: Een onderneming die zich toelegt op de voortbrenging van 
planten in pot voor gebruik, binnen de woning/het kantoor, 
waarbij de teelt voor het overgrote deel onder glas 




- oppervlakte kadastraal 
- oppervlakte glas 
- juridische ondernemersvorm 
Opmerking: - Bedrijven die op een of meer niveaus geen bestuurlijke eenheid 
vormen zijn niet in dit model ondergebracht. 
- bedrijven met meer vestigingn zijn niet te beschouwen als 
combinatie van subbedrijven vanwege die mobiliteit van 
arbeid en de gemeenschappelijke besturing en/of 
financiering/verslaglegging. 
NAAM ENTITEITTYPE: Produkt 
Omschrijving: De zaailing, stek of potplant zoals deze aan het einde 
produktieproces gekenmerkt wordt, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt naar maat. 
Attributen: 
- produktnaam (VBN-code?) 
* soort / cultivar 
* kwaliteitsklasse (lengte / omvang of potmaat) 
(vermeerderingsmethode en/of beworteling) 
* groeiwijze 
- aantal stekken per pot 
Opmerking: - Tot produkten worden alleen gerekend de te verkopen zaken die de 
teler in principe wil telen (strategische keuze). 
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NAAM ENTITEITTYPE: Produktie afdeling 
Omschrijving: deel van de kliraaatafdeling dat uniform is ingericht ten aanzien 
van tablettype, watergeefsysteem en systeem voor belichting en 
verduistering. 
Attributen^ 
* produktieafdeling nummer 
* klimaatafdeling nummer 
- oppervlakte 
- type tablet / goot (vorm, maat) 
- werkhoogte tablet 
- werkbreedte tablet 
- breedte werkpad 
- watergeefsysteem 
- systeem voor belichting (lamptype + geïnstalleerd vermogen) 
- systeem voor verduistering 
NAAM ENTITEITTYPE: Produktiepartij 
Omschrijving: Groep planten van eenzelfde produkt die gelijktijdig is opgezet en 





* leverings-/ moederpartij nummer 
- hoeveelheid 
- eenheid nummers (plaatsaanduiding) 
NAAM ENTITEITTYPE: Produktieplan 
Omschrijving: Het plan van de teler omtrent de NORMATIEVE PRODUKTIEPARTIJEN die 
hij wil opzetten, met de bijbehorende aanvangstijdstippen. 
Attributen: 
* begin en einde planperiode 
- normatieve produktiepartij nummer 
- tijdstip van aanvang 
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NAAM ENTITEITTYPE: toestand kllmaatcorrectoren 
Omschrijving: De actuele stand / toestand van de elementen die van belang zijn 
voor de sturing van het binnenklimaat. 
Attributen: 
* klimaatafdeling nummer 
* datum / tijdsperiode 
- buistemperatuur (per net) 
- raamstand 
- stand C02-klep 
- stand scherm 
Opaerking: - veelal is er een centrale C02-doseerinstallatie met 
slechts 1 C02-klep voor het gehele bedrijf. 
NAAM ENTITEITTYPE: Vaardigheid 
Synoniem: bekwaamheid 
Omschrijving: De snelheid en kwaliteit waarmee een bewerking of 
behandeling wordt uitgevoerd. 
Attributen: 
* naam medewerker 
* naam bewerking 
- tempo 
- kwaliteit werk 
NAAM ENTITEITTYPE: Verbruik 
Omschrijving: Een hoeveelheid V.P.M, die in een werkgang of tijdseenheid wordt 
verbruikt. 
Attributen: 
* v.p.m. nummer 





NAAM ENTITEITTYPE: Vlottend produktiemiddel 
Omschrijving: Een produktiemiddel dat in een werkgang of tijdseenheid wordt 
verbruikt,c.q. in het produkt opgenomen. 
Attributen: 
- v.p.m. nummer 




- min. / max. voorraad 
- datum laatste bestelling 
- voorraad op datum 
Opmerking: - Onder de V.P.M, vallen ook elektra en gas, alsmede het 
plantmateriaal. 
NAAM ENTITEITTYPE: Werkopdracht 
Omschrijving: De taak die een werknemer krijgt opgedragen en die betrekking 
heeft op het uitvoeren van een bewerking/handeling. 
Attributen: 
* object nummer 
* tijdstip (dag/uur) 
* soort bewerking/handeling (b.v. toppen, remmen, wijderzetten enz.) 
(opleiding, ziekte e.d.) 
- naam medewerker 
- plaats van het object 
- wijze van uitvoering 
- arbeidsduur (gerealiseerd) / duur van de afwezigheid 
- aantal verwijderde planten 
Opmerking: - De werkopdracht is ook bedoeld als tijdsregistratie en dient dus 
ook voor de registratie van ziekte. 
- De werkopdracht kan ook door de LOONWERKER worden uitgevoerd. 
NAAM ENTITEITTYPE: Werkplan 
Omschrijving: Het idee van de teler omtrent de in de komende tijd uit te voeren 
BEWERKINGEN. 
Attributen: 
* begin en eindtijdstip van het plan 
- object nummers 
- naam bewerkingen 
- tijdstip van uitvoering (gewenst, gepland) 
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BIJLAGE 7 : L I J S T V A N S Y S T E M E N 
- 8 7 -
BESTAANDE INFORMATIESYSTEMEN IN DE GLASTUINBOUW 
Inleiding 
De bedrijfsvoering van een potplantenbedrijf is tamelijk ingewikkeld, verge-
leken met andere glastuinbouwbedrijven. Voornaamste oorzaken hiervan zijn de 
grote variatie in het aantal produkten en de verplaatsbaarheid van het produkt 
gedurende het produktieproces. 
De keuze om eerst voor potplantenbedrijven een informatiemodel te ontwerpen is 
duidelijk ingegeven door de wellicht speculatieve overweging dat informatie-
modellen voor glastuinbedrijven met plaatsgebonden teelten zonder al te veel 
modificaties uit het genoemde informatiemodel zijn af te leiden. 
In het verleden is bij de ontwikkeling van informatiesystemen precies de 
omgekeerde weg bewandeld. Halverwege de zeventiger jaren is het informatie-
systeem MISTU 1) ontwikkeld voor glasgroente- en snijbloemenbedrijven. Dit 
systeem kan als voorloper van de huidige registratiesystmeen beschouwd worden. 
Het is destijds opgezet met de bedoeling om het via (particuliere) voorlichting 
met behulp van een centrale computer op individuele bedrijven te laten toe-
passen. 
Dan vindt in het begin van de jaren tachtig de intocht der microcomputers 
plaats. Op de Nationale Tuinbouw Vakbeurs (NTV) van 1984 worden de eerste 
"bedrijfscomputers" aan het publiek getoond. Er dreigt chaos, met name voor de 
externe bedrijfsvergelijking, omdat elk informatiesysteem min of meer eigen 
kengetallen en berekeningsmethoden hanteert. De Vereniging van Nederlandse 
Tuinbouw Studiegroepen (NTS) tracht, samen met de voorlichting de ontwikke-
lingen te stroomlijnen en te sturen. In het kader van het project Geautoma-
tiseerde Bedrijfsregistratie wrodt een goedkeuringsregeling voor programmatuur 
van bedrijfscomputers ontworpen. Deze regeling is gebaseerd op het zogenaamde 
"Groene Boek" 2). Dat computerprogramma dient hierbij gelijk te zijn aan de 
formulieren van het Groene Boek, inclusief alle tussenresultaten die eigenlijk 
alleen bij handberekeningen dienstig zijn. 
Voor de producenten van bedrijfscomputers blijkt het, commercieel gesproken, 
niet interessant te zijn om deze strakke richtlijnen te volgen en dat is een 
reden waarom de bedrijfscomputer op de NTV-1985 een wat bescheidener plaats 
inneemt. Een andere reden moet gezocht worden bij de gebruikers, die nog te 
weinig voordelen zien in geautomatiseerde bedrijfsregistratie. De NTS heeft, 
mede op aandrang vanuit de overheid in het kader van het INSP, de stichting 
Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) in het leven geroepen. De SITU wil streven 
naar uniformiteit en standaardisatie bij de (geautomatiseerde) bedrijfs-
registratie en zal daartoe mogelijk zelf de ontwikkeling van programmatuur ter 
hand nemen. 
Indeling van het aanbod 
Tot nu toe hebben diverse instellingen en bedrijven zich min of meer intensief 
bezig gehouden met de ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen voor 
de glastuinbouw. Onderstaande opsomming bevat ook die instellingen en bedrij-
ven, die betrokken zijn bij het ontwerp of het beheer van die informatie-
1. Management Informatiesysteem voor de Tuinbouw, Achten 1975-1977. 
2. Bedrijfsregistratie, uitgave Rabobank Nederland, in samenwerking met de 
Overheids 
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systemen, waarvan automatisering in de naaste toekomst verwacht mag worden. 
A. Bedrijfsleven 
A.l Hoogendoorn/Delta Adviesgroep 
A.2 Brinkman/VEK Adviesgroep 
A.3 Indal/SDF 
A.4 Priva 
A.5 Van Vliet 
A.6 Dialog 
A.7 Landelijke Vereniging van Accountants en Belastingsbureaus (VLB) 
A.8 Veilingen 
A.9 NTS/SITU 
B. Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en GEbouwen (IMAG) 
B.l MISTU-systeem (J. Achten) 
B.2 Stap Voor Stap methode (P. Bleijenberg) 
B.3 LP-Potplanten (A. Saedt) 
C. Landbouwhogeschool (LH) 
Cl LP-Investeringsplan (S. Kostelijk) 
C.2 Dynamische Kostprijs (J. Bots) 
D. Landbouw Economisch Instituut (LEI) 
D.l Investeringsvolgorde energiebesparende maatregelen (N. de Groot) 
D.2 Program Planning Potplanten (A. Stein) 
D.3 Normatief gasverbruik (E. van Rijssel) 
E. Proefstations te Aalsmeer (PBN) en te Naaldwijk (PTOG) 
E.l Kwantitatieve informatie (J. v.d. Vooren & J. Ammerlaan) 
E.2 Bedrijfsregistratie (Sj. Croqué en J. Nienhuis) 
E.3 Bedrijfseconomisch advies 
F. Plantenziektekundige Dienst (PD) 
F.l Gegevensbank plantenziekten 
Nadere uitsplitsing van het aanbod van het bedrijfsleven. 
Een nader overzicht van de informatiesystemen, die vanuit het bedrijfsleven 
beschikbaar zijn, kan ontleend worden aan de scriptie van Van Wijlick 3). 
A.l Hoogendoorn/Delta Adviesgroep 
Bedrijfsregistratie- en bedrijfsvoeringspakket 
A.l. 1. Registratie van bedrijfsgegevens 
A.l. 2. Teelten registratie 
A.l. 3. Opbrengstenregistratie 
A.l. 4. Kostenregistratie 
A.l. 5. Arbeidsregistratie 
A.l. 6. Ruimteplanning 
A.l. 7. Arbeidsbegroting 
A.l. 8. Opbrengsten/Kostenbegroting 
A.l. 9. Kostprijsberekening 
A.l.10. Registratie klimaat/gewasbescherming/bemesting 
A.l. 11. Grootbroek en liquiditeitprognoses 
A.l.12. Berekenen van optimaal teeltplan m.b.v. lineaire programmering 
3) Wijlick, J. van Bedrijfsregistratie in de Nederlandse Tuinbouw. 
H.Tu.S Den Bosch, scriptie bedirjfseconomie, maart 1985. 
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A.2.3. Gas, elektra en water 







Bedrijfsregistratie- en planningspakket 
A.3.1. Algemene gegevens 
. energieverbruik 
. algemene kosten 
. betaalde lonen 







. totaal aantal gewerkte uren per persoon 
. aantal gewerkte uren per persoon 
. wekelijks overzicht verrichte abreidshandelingen 
A.3.4. Planningssysteem voor vermeerderingsbedrijven 
A.4. Priva (Priva Agridatasysteem) 
Bedrijfsregistratiepakket 
A.4.1. Bedrijfs- en afdelingsgegevens 
A.4.2. Teeltgegevens met toegerekende kosten 
A.4.3. Arbeidsregistratie 
A.4.4. Produktieregistratie 




A.4.9. Bemesting, potgrond en analyseverslagen 
A.4.10 Gewasbescherming 
A.4.11 Ontvangsten en uitgaven 
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A.5. Van Vliet 
Bedrijfsregistratiepakket 
A.5.1. Algemene bedrijfsgegevens 
A.5.2. Teeltgegevens 





a.5.8. Bemesting/kosten meststoffen 
A.5.9. Grondonderzoek gegevens 
A.5.10 Gewasbeschermingsgegevens/kosten 
A.5.11 Substraatgegevens 
A.6. Dialog (Financieel boekhoudprogramma) 
Bedrijfsadministratiepakket 
A.6.1. Subadministratie, o.a. debiteuren/crediteuren/voorraad 
A.6.2. Grootboek 
A.7. VLB 
Bedrijfsregistratie- en bedrijfsvergelijkingspakket 







A.7.8. Opbrengst min een aantal toegerekende kosten 
A.7.9. Kengetallen 
N.B. Het VLB-systeem werkt via een grotere centrale computer, terwijl alle 
andere systemen geïmplementeerd zijn op bedrijfscomputers. 
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